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ANNOUNCEMENT 
A symposium sponsored by the Deutsche Forschungsgemeinschaft and the Alexander-von-
Humboldt-Foundation, "Molecular Mechanisms in Dermal-Epidermal Interactions," will be 
held in Kloster Irsee/Germany (approximately 120 km west of Munich), March 10-13, 1995. 
It is being organized by E. Christophers, Kiel; T. Krieg, Cologne; and D. Roop, Houston. 
The aim of this symposium is to discuss the role of cell-cell and cell-matrix connection for 
cellular differentiation, embryonic development, wound healing, and inborn as well as acquired 
diseases of the skin. The meeting will include plenary lectures, poster sessions, and workshops. 
Participants will be limited to 80 to allow a detailed and profound discussion. 
Application forms for participation should be sent to Prof. T . Krieg, Department of Derma-
tology, 50924 Koln, FRG. 
